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La Empresa se debe a su entorno por ello satisface las necesidades de la sociedad y de 
aquellos que directamente son parte de ella, de esta forma la empresa es un agente activo del 
desarrollo ocasionando un impacto en la sociedad por lo que se espera de ella a una empresa 
dedicada a la conservación del medio ambiente y a brindar calidad de vida en su entorno 
interno y externo; dimensiones que son el fundamento de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Asimismo, la empresa puede satisfacer las necesidades de la sociedad sin 
descuidar generar sus utilidades. 
Bajo este contexto el presente artículo describe la tendencia que en Responsabilidad Social 
Empresarial está implementando en el Perú, la Empresa Comercial BAYER S.A., por lo que 
el objetivo de este trabajo fue describir las diferentes actividades y estrategias de 
implementación de Responsabilidad Social Empresarial en esta empresa, durante el año 
2017, a partir de la revisión literaria y bajo la metodología de la revisión sistemática. Los 
resultados muestran una tendencia de enfoque humanista, ético y ambiental con diversidad 
de estrategias con cuyos actores en esencia son Empresa y Sociedad.  
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